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I NSTITUCIO CATALANA D' IIISTORIA NATURAL
Nova exploracio malacologica en la conca
del Alt Llobregat,
efectuada per D. Josep Maluquer
per
A BOFIIlI.I i F. HAAS
La segiient Ilista de moluscos recollits pel Sr. Maluquer en el
present mes de mar4, ha vingut it enriquir d'una manera especial els
coneixements que sobre aquesta regio posseiem, ja que ha sigut una
de les menys explorades. Aquesta oportunitat contribueix a augmen-
tar les dades de la nionografia que en els actuals moments ens esta
ocupant.
Si be el conjunt d'aquesta recol'lecciu no permet encara conclu-
sions detallades, no obstant, deixa suposar que en aquesta comarca
hi ha els limits de la fades propiament muntanyenca i la mediterrania:
assumpte que's tractara detalladament en nostra esmentada mono-
grafia.
Les localitats explorades son: Salient, Viladomiu (entre Puigreig
i Gironella) i Gironella.
SALLENT
(En abdues riberes del Llobregat)
Li,nax ater Raz.
Agriolimax agrestis L.
Milax gagates Drap.
Uyalinia (Polita) lucitla Drap
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H. (Vi/tea ) cryslallina Miill.
H. ( Viirea ) pseudohydatina Bgt.
Sphyra(hum muscoruin Drap.
lfeli.l- (Xerophila) nariabilis Drap ., entre els quals una forma
que correspon a la denominada allunionrun per Servain.
H. (Xerophila ) arigonis Rossm.
H. (Candidula) rugosiuscula mouislro lensis Fag.
H. (Car/husiana ) earl /ursiana Mull.
H. (Fruticicola) aff. hispida L. Dos exemplars massa joves per
a una segura determinacio.
H. (Vallonia) costa / a Miill.
iI. ( Tacheopsis) splendida Drap.
H. (Tachea) nemoralis L.
/I. (C r!/plomphalus ) asperse Miill.
If (Archeli_i) pnnclela Miill.
H . (F.obani(7 ) nermiculata Will.
( honrlrula yuadridens Miill.
Pupa (Modicella ) pole/odors [)rap.
P. (Modicella) brarrni Rossm.
P. ((Iranopupa) Branum Drap.
fumina decollata Miill.
Ferussacia fo/licnlus (iron.
( aeciliodes acicula Miill.
Lymnaea (Galba ) / runcalula Will.
Ericia elegans Miill.
ViLAI)(IMIIi
Helix (.Verophila) nariabilis Drap.
H. (Xerophila) arigonis Rossm.
ff. ((arthusiana) carthusiana Will.
H. (Tacheopsis) splendida Drap.
If. (Tac/rea) nemoralis L.
H. (Atche//.i) punclata Mull_
leumina decollate L.
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(iiRONELLA
(Ribera dreta del Llobregat)
Ilyalinia (Polita) lucida I)rap.
Pgra,nidrrla (Prlramidula) rupestris Stiid.
Helix (.Aerophila) aripouis Rossm
if. (Candidula) striala barcinensis Bgt.
11. (7lr(,ba) str/gella ruscinica Bgt.
H. ((arthusiana) carlhusiana Miill.
11. (7acheopsis) splendida [)rap.
11. (7aclrea) nemorali.s L.
Bulirninus (/_ebrinus) detrilns Will.
( hondrula guadridens Will.
Pupa (Modicella) brauni Rossin.
Orcula cylindrica Mich.
Lricia eleoans Will.
Pomalias obscures esseranus Fag., forma esbelta i poc estriada.
Laboratori de Malacologia, A1useu de Cirncies Naturals de Barcelona.
